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• 
Bruxelles. le 29 juin 1989 
NOTE BIO {89) 199 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC: AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 
Rendez-vous de midi - 29 juin 1989 
Réunion de la Commission à Paris, le sameçfl 1er juil let 1989 
-----------------------------------------~------------------
sur Invitation du Gouvernement français et pour marquer le début 
de sa présidence, la Commission tiendra une réunion à Paris, ce 
samedi 1er jul 1 let 1989. 
Participeront à cette réunion à I'Eiysée dont la durée prévue est 
de deux heures, d'une part les membres de la Commission, de 
1 'autre les ministres partlcul lérement Intéressés par les 
affaires européennes. 
Les points figurant à 1 'ordre du jour sont 
le marché Intérieur (fiscal lté ainsi qu'él lmlnatlon des 
contrOles de personnes aux frontléres Intérieures} 
la dimension sociale 
les relations extérieures, en partlcul 1er cel les avec les 
pays de 1 'AELE 
1 'Union économique et monétaire 
1 'env 1 ronnement 
la recherche et le développement 
et, si le temps le permets. 
C.D.EHLERMANN 
Matériel diffusé: 
IP 447 -Commission autorise United Engineering Steel et 
Brld Group of Companles à créer une nouvel le société 
appelée HYFRAG Ltd. 
IP 498 -ClOture de la procédure contre les Interventions en 
faveur des coopératives et des entreprises agricoles 
dans la région des Abruzzes/Italie 
IP 504 -Aides aux réfugiés en Asie, Amérique centrale et 
Amérique latine 
IP 508 - Etude de la Commission sur les fusions et la pol ltlque 
de concurrence 
IP 507 -Action Jean Monnet - stimulation de 1 'enseignement 
sur 1' Intégration européenne dans 1 'université 
IP 510 - FEOGA-Orlentatlon (projets de transformation et de 
commercial lsatlon des produits agricoles} 
Mémo 38- Commission mixte CE-Amérique centrale 
Economie européenne: Commerce International de la CE 
